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* LOS ENCUELqTROS DE AVILA PARA LA SOCIEDAD RESPONSABLE 
Son una s e r i e  de reuniones, promovidas por MAPFRE, i n s t i t u c i ó n  
aseguradora española de ca rác te r  mutuo, con l a  colaboración de 
l a  FUNDACION MAPFRE y de o t r a s  ins t i tuc ior ies  españolas o euro- 
peas.  
Los "Ericueiitros" se  celebran en l a  ciudad de Avila (Espafia), 
s i tuada  a 110 K m s .  de Madrid, que dispone de una in f raes t ruc tu-  
r a  hote lerd  adecuada para una reunión de dimensiones l imitadas 
(100 personas coriio tnáximo). Se prevé que es tos  encuentros s e  
celebren anualmente, para t r a t a r  de forma monoyráfica un tema 
trascendente para nuestra  sociedad ac tua l .  
Las coinuriicaciories y ponencias de l o s  Encueritros y uri resumen 
usioaes de s u s  t r aba jos ,  ~ a - r h  m=- 
en s u  colección "Para un ad responsable", 
l a  Ed i to r i a l  l a  facul tad  de l i m i t a r  e l  contenido 
de l o s  temas de acuerdo con l o s  autores y de completarlo con 
aportaciones ex t e r io r e s .  
* EL RETIRO EN LA SOCIEDAD E'UTUlUi -- 
Una de l a s  incógnitas  m á s  importantes de l a  sociedad occideritai 
eS l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  que ofrece  l a  vida personal después d e l  
cese en una vida ac t i va  de t raba jo ,  cuando a l  mismo tiempo e s  
probable que s e  produzca en nuestra  sociedad una fue r t e  reduc- 
ción a e l  t r a b a j o  rernunerado contrac tual  y nivel- bajo de yaran- 
t í a  s o c i a l  de iriyresos en e l  tiempo de r e t i r o .  Esta s i tuac ibn  
s e  ve ayudizada porque no parece probaole que l a  farnilia pueda 
comperisar cori s u  proteccióri l a s  l imi tac iones  p rev i s ib l e s  que 
e s t o  crea ,  sa lvo que s e  a l t e r e  sustancialriiente l a  s i tuac ión  ac- 
t u a l  . de  riuestro pa i s  y e l  conjunto de l  rnundo occidenta l .  Con 
una u o t r a  fórmula, é s t e  tendrá que r e p d r t i r  s u s  ingresos,  s u  
riqueza y s u  poder con pueblos más pobres a l o s  que no puede 
abaiidoriar y con e f i c i enc i a ,  que pueden absorber l a  función 11- 
der que durante e s to s  dos Últimos s i g l o s  hemos tenido c a s i  en 
exclusiva l o s  occidentales .  
Esta nueva situacióri ,  cuyo impactci sociolÓyico s e  apreciará  ha- 
c i a  e l  año dos m i l ,  cons t i tuye  e l  r e t o  más importante de nues- 
t r a  sociedad, d e l  que surgen numerosos aspectos,  de l o s  que los  
europeos nos tendreinos que ocupar con urgencia s i  queremos 
a f ron t a r  e l  fu tu ro  con l a  dignidad que requiere una "sociedad 
responsable",  que ha sabido apor ta r  mucho a l a  humanidad y que 
iyualinerite debe saber perder con elegancia su posición de 1í- 
der, aunque trate de evitarlo, y prepararse para un futuro qui- 
zas menos brillante, pero en el que sus hombres no serán menos 
hombres, sino por el contrario acrecentarán su dignidad respec- 
to a momentos de orgullo y triunfo corno los que en estas déca- 
das heiius conocido. 
El terna elegido para este Encuentro se limita a un sólo aspecto 
del probleina: el retiro, para poder profundizar adecuadamente 
en su estudio y porque está más cerca de la condición de los 
promotores de este Encuentro como empresas principalmente afec- 
tadas por el presente y futuro de sus hoiiibres, y por su expe- 
riencia financiera, cuando uno de los aspectos principales de 
ese retiro prematuro y difícil ha de ser su financiación. 
Alrededor del "retiro" podría casi construirse la mecánica de 
nuestra sociedad futura, pues afecta al modo integrdl de vida 
de una parte creciente de nuestra población: ¿cómo van a vivir 
los occidentales retirados?, iqué van a hacer?, ¿cómo y quién 
va a financiar el periodo final inactivo de sus vidas?. Consti- 
tuyen incógnitas que para desvelarse exigen analizar otros as- 
pectos de la vida social futura, como el del empleo y otro, aún 
más trascendente, la libertad, en detiuitiva la gran aportación 
del cristianisino a la civilización humana a través de la socie- 
dad occidental, aunque Asta se haya hecho laica, y cuyo futuro, 
esperemos que no su final, se manifestara en las próximas deca- 
das o en el próximo siglo. En él, el curso de los hechos, más 
que las decisiones de los hombres, nos harán saber si esa li- 
bertqd va a seguir siendo posible y los occidentales superare- 
iiios las coneecuencias del abuso de ese gran bien que la Provi- 
dencia nos ha concedido. 
Por eso también seria deseable, en el caso de que ello sea po- 
sible, una exposición objetiva de las soluciones o problemas 
para este fenómeno en los países de estructura socialista, cuya 
justificación y ,  aportación sociológica a la humanidad ha siclo 
precisamente aportar soluciones aceptables en este área para 
mpchos pueblos, aunque a nosotros nos parezca increíble, en que 
se ha prescindido de la libertad coino factor sociológico pri- 
mordial. En todo caso debe tenerse en cuenta que esta ha sido 
la situación normal de La humanidad en la mayor parte de su 
historia y la de sus diferentes pueblos y culturas, salvo un 
periodo muy limitado de tiempo para un conjurito rnás limitado 
aún de países. 
Igualmente interesa conocer la situación y experiencia de pue- 
blos 'con soluciones sociales muy diferentes, en que nunca ha 
habido pleno empleo y capas sociales muy importantes han SaDldo 
vivir sin &l. pero que están afectadas ahora por la prolonya- 
ción de la vida humana y la superpoblaci6n, y para los que no 
cabe aplicar las fórmulas de nuestra sociedad occidental ni las 
que podemos suponer nos han de servir en el futuro. 
* PROGRAMA DEL ENCUENTRO 
El programa o estructura de este encuentro puede variar seyún 
tenga carácter básicamente nacional, aunque con posible parti- 
cipación limitada de algunos ponentes extranjeros o un car&c- 
t e r  claramente in te rnac iona l ,  con a s i s t enc i a  relativamente i i i i -  
portarite de ponentes y a s i s t e n t e s  de o t ros  pa í ses  y "inesas re- 
dondas" en d i f e r en t e s  idiomas. Esta es  una decisión importante, 
condicionada en gran medida por e l  problema de cos te  de l a  t r a -  
ducción simultánea. 
En cualquier  caso, se  prevé que e l  encuentro tenga una duración 
de dos d í a s  y medio (con un margen de 15 a  20 horas de t r aba jo )  
en régimen de internado, y su programa comprenderá cuatro expo- 
s icioi ies  sobre temas generales ,  seguidas de un breve coloquio, 
y t r e s  ponencias soure temas especificas que dará11 lugar a  "iiie- 
s a s  redondas'' de es tudio  más profundo a l a s  que podráii adscr i -  
b i r s e  l o s  a s i s t e n t e s  que deseen. 
Las exposiciones de ca rác te r  general ,  serán l a s  s iguientes :  
- La reducción d e l  tiei~ipo de t r aba jo  en l a  vida hui,iana.- La 
iiifivitable rtiducci6n d e l  tiempo de t r aba jo  arrqbtra, en t re  
o t r a s  consecuericias, e l  adelanto de l a  edad de re t i ro  y una 
niayor duración de e s t a  s i tuac ión  de inact iv idad p a r á l a  rnayor 
pa r t e  de  l a  población. E l  es tudio  de e s t a  cues t ión exige d is-  
poner y u t i l i z a r  es tudios  demográficos y e s t ad l e t i cos  que 
permitan hacer previsiones sobre l a  s i tuac ión  fu tu ra  en los  
países  occidenta les  y compararla con l o s  paises  d e l  Terzzr 
Mundo o de o t r a s  cu l tu ras .  
- Sentido y u t i l i z a c i ó n  d e l  tiempo l i b r e . -  E l  aumento de l  tiem- 
po l i b r e  obl iga  a  una re f lex ión  sobre l a  forma de emplearlo 
y ,  en general ,  e l  "sent idon de un tiernpo l i b r e  de l a s  obliga- 
ciones de t rabgjo .  Esto plantea problemas c u l t u r a l e s  y psico- 
sociolÓgicos importantes y abre pos ibi l idades  para e l  empleo 
.de ese  tiernpo l i b r e  en e l  de sa r ro l l o  de ac t iv idades  Út i l es  
para e l  i n t e r é s  general .  
- Vejez y r e t i r o  en l a s  cu l t u r a s  s o c i a l i s t a s . -  Estamos acostuin- 
arados a  l a  s i tuac ión  de r e t i r o  en una sociedad de pleno em- 
pleo o con aspi rac ión o apariencia de logra r lo ,  pero rio cono- 
cenios cómo s e  p lantea  e s t a  s i tuac ión  en l o s  países  s o c i a i i s -  
t a s ,  principalmente Rusia, en que s e  ha conseguido una socie- 
dad e s t a b l e  en que no parecen muy presentes  incógnitas  pare- 
c idas  a  l a s  de los  países  occidenta les ,  dunque para nosotros 
s e  naya logrado a cos ta  de un grado i n f e r i o r  de l i b e r t a d  y de 
un poder adquis i t ivo  muy i n f e r i o r  a l  occidenta l .  
- Vejez y r e t i r o  eii l a  cu l t u r a  musulmana.- Parece conveniente 
conocer l a  korrna en que l a  cu l tu ra  musulmana o r i en t a  l o s  pro- 
blemas de l  r e t i r o  y l a  vejez, en e l  contexto de l a s  es t ructu-  
r a s  fami l i a res  y de ayuda recíproca propias de e s t a  cu l tu r a .  
Las ponencias sobre temas especí f icos  serán l a s  s iguientes :  
- Financiación d e l  r e t i r o . -  Estudio de l a  kinanclacióu de los  
slsternas pÚblicos y privados de pensiones y l a  autofiriancia- 
ción complementaria necesaria ,  sea a  t r avés  de l  ahorro i n d i -  
vidual ,  sea de torina co l ec t i va ,  a  t r avés  de fondos de pensio- 
nes y asociaciones de previs ión con aportaciones de empleado- 
r e s  y empleados. 
- Derecho al retiro y derechos de los jubilados.- ~nálisis y 
comparación de diferentes sistemas jurídicos en lo que con- 
cierne al derecho al retiro y los derechos legales y sociales 
de los jubilados de empresas, servicios públicos, así corno 
trabajadores independientes. Conviene analizar aquí la exteri- 
sión del "derecho" a un retiro con compensación económica, 
así como el "derecho de los jubilados a mantener alyuna ac- 
tividad reniunerada y sus limitaciones". 
- Servicios asisceiiciales pdra retirados y yersoiias no l n c e -  
yranres de la vida ae trabalo.- Es aspecto importanre para el 
squilibrio y equidad interna de una-sociedad en que ¡.a vida 
de trabajo -estaría probablemente limitaa en el tiempo, y la 
proporción de no activos será muy superior a la acruai; al 
tiempo la vida familiar se ha "nuclearizado" y no se aceptan 
fórmulas y estíinulos para la vida familiar, corno atentatorios 
a la libertad individual. ~ ~ u é  servicios será posible mante- 
ner con carácter público?. ¿Cómo se atenderán las especiales 
necesidades de los ancianos?. Son incógnitas que es necesario 
analizar para contribuir al equilibrio social en el próximo 
siglo. 
Cada conferenciante o ponente recibirá una nota orientativa del 
tema a desarrollar, señalando los aspectos del iriisrno que se cori- 
sideran de especial interés, para una adecuada coordinación de 
las distintas exposiciones. 
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